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FORSKRIFT OM FASTSETIELSE AV AVREGNINGSFAKTOR VED FISKE ETI'ER 
MAKRELL I 1994. 
Fiskeridirektøren har den 19. august 1994 med hjemmel i § 5-4 i 
Fiskeridepartementets forskrift av 8. juli 1994, om regulering av fisket etter 
makrell i 1994, bestemt: 
§ 1 
Ved levering av makrell over 600 gram (G6) benyttes en avregningsfaktor lik 2,22 
slik at 1,0 tonn makrell over 600 gram blir avregnet med 2,22 tonn på 
fartøykvoten. 
Summen av all levert makrell regnet i rund vekt må ikke overstige fartøykvoten. 
§2 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Fiskeridirektøren vil presisere at den særskilte reguleringen av makrell over 600 
gram (G6) innebærer at det generelt gjelder to kvoteberegningsmetoder for 
oppfisket kvote i notfisket etter makrell. 
Den ene k:voteberegningsmetode er å summere alle faktiske leveranser av makrell i 
rund vekt. 
Den andre kvoteberegntngsmetode er å beregne oppfisket kvantum basert på levert 
kvantum makrell over 600 gram (G6) slik som angitt i§ 1 ovenfor. 
Et fartøy som har nådd fartøykvoten etter en av ovennevnte beregningsmetoder må 
avslutte fisket. Verdien av eventuell fangst utover dette vil bli inndratt. 
